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副甲状腺� 1型糖尿病� 脳腫瘍� 奇形症候群�
患者数を背景とした臨床研究�
•  Ogawa, et al.  Ultrasound appearance of thyroid tissue in 
hypothyroid infants. J Pediatr 153(1):101-4, 2008. �
•  菅野潤子他� 宮城県における造血幹細胞移植後患者の内
分 泌 学 的 晩 期 合 併 症 の 検 討� 日 本 小 児 血 液 学 会 誌
23:107-115,2009. �
•  斉藤明子他� 小児期発症脳腫瘍患者38症例における下
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コ ン ト ロ ー ル 悪 化 に 関 わ る 因 子 の 検 討� 糖 尿 病�
57:16-21,2014． �
骨疾患にこだわる�
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hamartoma,  postaxial  ray  hypoplasia  of  the  limbs,  and  vagino-
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1999.	
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18:434-42, 2003.�
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骨疾患にこだわる�
•  Niizuma H,  Fujiwara  I,  et  al.  PTHrP-independent  hypercalcemia 
with increased proinflammatory cytokines and bone resorption in 
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2015.�
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低リン血性くる病（XLH）に関する研究�





































■ SP7, Wnt1, TMBM38B�
1型コラーゲン�
■ Col1A1, Col1A2 �
3重らせん構造�
Pro986水酸化�
■ CRTAP, LEPRE1, PPIB�
小胞体�
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全国登録目標 �100,000 �5,000 �-�
�
宮城登録目標 ���9,000 ���450 �4,500�
�
調査方法 �全国統一 �全国統一 �東北大学独自に設計�
� � �全体調査を妨害しないこと�
�
調査費用 �環境省 �環境省 �競争的研究費�
エコチル調査におけるフォローアップ�
全体調査 （10万組を対象）�
1)  質問票調査（半年に一回）�
2)  疾患情報登録（対象疾患：てんかん、先天奇形、川崎
病、白血病など）�
�
詳細調査 （全体の5％を無作為に抽出）�
1)  家庭訪問による環境調査�
2)  面談による精神神経発達調査�
3)  医学的検査（採血を含む）�
（3）医学的検査�
•  2歳、4歳、6歳などで実施する。�
•  以下の医学的検査および採血を行う。�
v  身長・体重などの体格測定�
v  脈拍数、呼吸数、血圧、体温などの測定�
v  身体所見観察（頭頸部、胸部、腹部、背部、外陰
部、皮膚）�
v  神経運動機能（簡易な方法による）�
v  採血による血液検査�
（3）血液検査の目的�
免疫・アレルギ �ー
•  子どもの血清中IgEの測定等により、子どものアレルゲ
ン感作の有無と程度を評価し、「胎児期及び幼少期に
おける化学物質への曝露が、その後のアレルゲン感
作とアレルギー疾患の発症に関与する。」という仮説を
検証する。�
�
代謝・内分泌�
•  潜在性甲状腺機能異常症と軽度発達障害との関連
性を考慮して、精神運動発達の臨界期である2〜3歳
頃に甲状腺機能検査を行う。�
•  同時に、成長と発達に密接な交絡要因として、ビタミ
ンD（25(OH)VitD)の測定を行う。�
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